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Малый и средний бизнес имеет особое значение в экономике Республики Беларусь. Он смягча-
ет последствия структурных изменений в экономике, быстро адаптируется к изменяющимся тре-
бованиям рынка, вносит существенный вклад в региональное развитие, имеет способность к гене-
рации и использованию технических и организационных нововведений. Органично связанный с 
крупным бизнесом он является основой устойчивого развития страны и повышения конкуренто-
способности ее экономики. Особая роль малому и среднему бизнесу отводится в развитии сферы 
услуг, которая является своего рода индикатором оценки уровня развития экономики любой стра-
ны. 
В Республике Беларусь критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего пред-
принимательства регламентируются законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148–З «О 
поддержке малого и среднего предпринимательства». Согласно данного законодательного акта к 
субъектам малого предпринимательства относятся микроорганизации со средней численностью 
работников за календарный год до 15 человек включительно и малые организации со средней чис-
ленностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно. К субъектам сред-
него предпринимательства относятся организации со средней численностью работников за кален-
дарный год от 101 до 250 человек включительно. 
За последние годы наблюдается положительная динамика количественного роста субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Данный показатель в 2014 г. по сравнению с 2013 г. воз-
рос на 2,79 % и составил 114208 организаций. Количество микроорганизаций увеличилось в 2014 
г. по сравнению с 2013 г. на 2,6 %, малых организаций на 5,02 %. Однако в 2015 г. по отношению 
к 2014 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательство сократилось: микроорга-
низаций на 6684 организаций  или на 6,72 %; малых организаций на 61 или на 0,49 %; средних ор-
ганизаций  на 22 или на 0,82 %. Сокращение субъектов малого и среднего предпринимательства 
обусловлено прежде всего новыми условиями ведения предпринимательской деятельности. Всего 
в 2015 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 
107441организаций. 
Вклад малого и среднего бизнеса в основных экономических показателях страны подвержен 
колебаниям и в последние два года незначительно падает.  
Удельный вес малого и среднего предпринимательства во внутренний валовой продукт нацио-
нальной экономики в 2015 г. составил 21,1 %. Он сократился по отношению к 2014 г. на 0,6 про-
центных пункта (2014 г. – 21,7 %), однако вырос по отношению к 2010 г на 1,3 процентный пункт 
(2011 г – 19,8 %). Самое высокое значение удельный вес малого и среднего предпринимательства 
во внутренний валовой продукт национальной экономики имел в 2012 г. и составлял 23,5 %. 
Объем выпуска товаров и услуг субъектов малого и среднего бизнеса имеет устойчивую тен-
денцию к росту. В 2015 г. объем выпуска в республике в организациях малого и среднего бизнеса  
составил 353028,7 млрд. руб. и по отношению к 2010 г. возрос в 5 раз (2010 г. – 71708,0 млрд. 
руб.), а по отношению к 2014 г. вырос на 9,35 % (2014 г. – 322830,7 %). 
Однако удельный вес малого и среднего бизнеса в объеме выпуска продукции (работ, услуг) 
национальной экономике имеет тенденцию к снижению. В 2015 г. он достиг 20,6 % и по отноше-
нию к 2010 г. вырос на 0,6 процентных пункта (2011 г. – 20,0 %), а по отношению к 2014 г. сни-
зился на 0,3 процентных пункта (2014 г. – 20,9 %). Снижение удельного веса в объеме выпуска 
продукции в национальной экономике наблюдается с 2013 г. 
Средняя численность работников является одним из важнейших показателей оценки функцио-
нирования бизнеса. Данный показатель в 2015 г. сократился как по отношению к 2010 г. (12247,4 
тыс. чел.), так и по отношению к 2014 г. (1200,6 тыс. чел) и составил 1136,1 тыс. чел. Следует от-
метить, что сокращение численности более всего произошло в средних организациях. 
Сократился и удельный вес средней численности работников в малых и средних организациях 
по отношению к среднесписочной численности работников в национальной экономике. В 2015 г. 





пункта ниже 2014 г. (28,0 %). 
Сократился и удельный вес инвестиций в основной капитал по субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В 2015 г. данный показатель составил 36,7 % и сократился на 3,0 процент-
ных пункта по отношению к 2010 г. (39,7 %) и снизился на 5,6 процентных пункта по отношению 
к 2014 г. (42,3 %). 
Динамика вклада малого предпринимательства в основные экономические показатели пред-




Рисунок – Доля малого и среднего бизнеса в основных экономических показателях, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе: [1]. 
 
Однако следует отметить, что хоть и незначительно, но вырос удельный вес объема внешней 
торговли и экспорт товаров в общеэкономических показателях республики субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
Удельный вес объема внешней торговли субъектов малого и среднего предпринимательства в 
общеэкономических показателях составил в 2015 г. 41,4 %. Рост по отношению к 2014 г.  составил 
3,3 процентных пункта (2014 г. – 38,1 %), а по отношению к 2010 г. рост сохранился и составил 1,7 
процентный пункт (2010 г. – 39,7 %). Следует отметить, что объем внешней торговли сокращался 
только в 2011 г. (38,2 %) и в 2012 г. (38,0 %). 
Значительно вырос экспорт товаров субъектов малого и среднего предпринимательства в обще-
экономических показателях национальной экономике. В 2015 г. он составил 48,1 % и вырос по 
отношению к 2014 г. на 6,6 процентных пункта (2014 г. – 41,5%) и сохранил рост по отношению к 
2010 г. на 5,2 процентных пункта (2010 г.  – 42,9 %).  
Удельный вес импорта субъектов малого и среднего препирательства в исследуемый период 
подвержен колебаниям. В 2015 г. он незначительно вырос по отношению к 2014 г. (на 0,5 про-
центных пункта) и составил 35,5 %, а по отношению к 2010 г. сократился на 1,9 процентный пункт 
(2010 г. – 37,7 %). 
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что малый и средний бизнес является 
необходимым элементом национальной экономики и, несмотря на колебания в развитии в иссле-
дуемом периоде имеет большой нереализованный потенциал. Роль данного сектора экономики 
достаточно велика и переоценить ее сложно. Активное развитие данного сектора создает условия 
для стабильного экономического роста. В Республике Беларусь малое и среднее предпринима-
тельство имеет особое значение для развития экономики и формирования рыночных условий хо-
зяйствования. Эффективное функционирование малого и среднего бизнеса является одним из ре-
шающих факторов экономического роста. Однако по сравнению с развитыми экономиками вклад 
малого и среднего бизнеса в экономику в Республике Беларусь недостаточно велик. 
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь 
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Внутренний валовый продукт Выпуск товаров и услуг 
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Сельское хозяйство ‒ сложная экономическая система Отрасли агропромышленного комплекса 
тесно взаимосвязаны друг с другом. Потребность в качественных продуктах питания с каждым 
годом только растет, поэтому главная цель сельского хозяйства ‒ достижение стабильного увели-
чения сельскохозяйственной продукции, надежное обеспечение страны продуктами питания и 
сельскохозяйственным сырьем, объединение усилий всех отраслей для получения высоких конеч-
ных результатов. Экономическое стимулирование производства, изменение управления и плани-
рования, сбалансированное развитие отраслей агропромышленного комплекса является одним из 
направлений устойчивого развития Республики Беларусь.  
В развитых странах мира развитие интенсивного и эффективного сельскохозяйственного про-
изводства обеспечивается сегодня как при помощи внедрения новых технологических процессов 
производства, так и за счет улучшения информационно–технологической базы при управлении 
этими процессами. Как правило, основным фактором эффективности сельскохозяйственного про-
изводства являются современные информационные технологии. 
Базовыми элементами новых информационных технологий являются компьютерные програм-
мы. В этих программах отображаются в виде математических моделей и методов обработки ин-
формации передовые современные методики производства сельскохозяйственной продукции, а 
также знания ведущих специалистов и ученых соответствующих областей сельского хозяйства. 
Такие экономические показатели как прибыль, уровень рентабельности производства позволя-
ют проводить оценку эффективности отдельно взятой сельскохозяйственной отрасли в условиях 
рыночной экономики. В максимальном увлечении этих показателей и заключается конечная цель 
внедрения новых информационных технологий. [1] 
По экспертным оценкам, общий уровень информатизации предприятий АПК в современных 
условиях представляется недостаточным, что объясняется следующими причинами: 
 низкой эффективностью хозяйствующих субъектов в условиях недостаточного и государ-
ственного влияния на процессы становления материально–технической базы и организационно–
экономической ситуации системной информатизации; 
 отсутствием развитой инфраструктуры информатизации отечественного АПК; 
 низкой заинтересованностью хозяйствующих субъектов в развитии систем информатиза-
ции и использовании её продуктов в силу недостаточного стимулирования продукции информа-
ционных технологических систем[2]. 
Внедрение современных информационных технологий в производство сельского хозяйства 
предполагает постоянное обогащение информацией от различных внешних источников из практи-
чески любой точки местности в подходящий любому работнику момент времени. Например, опе-
ративное получение данных о прогнозах синоптиков может должно быть доступно фермерам на 
протяжении дня. Это позволит более рационально и эффективно применять различные химиче-
ские средства защиты растений, а также существенно снизит риск загрязнения окружающей сре-
ды.  
Список информационных технологий, которые можно применить в сельском хозяйстве, очень 
велик: например, существуют такие разработки информационных систем, которые предупреждают 
о появлении вредителей и болезней растений. Однако, на этом достоинства и неоспоримые пре-
имущества информационных технологий не заканчиваются. При рациональном использовании 
информационного обеспечения на предприятии улучшаются такие характеристики как оператив-
ность, ускоряется темп производства, а также увеличивается качество производимой продукции.  
Информационные технологии позволяют отследить ход выполнения тех или иных операций, 
своевременно заметить возможные неполадки и устранить их до того момента, пока они усугубят 
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